Human growth study for boys and girls in Songkohn District by 河辺 俊雄 et al.
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Table 1 Subjects of Songkohn boys and girls
Age in Years 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 All
Boy 30 31 17 26 22 35 25 34 31 28 26 26 17 348
Girl 35 31 34 44 45 32 32 38 35 26 34 30 23 439
All 65 62 51 70 67 67 57 72 66 54 60 56 40 787
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Figure 1. Stature means and standard deviations of Songkohn boys
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Figure 2. Stature means and standard deviations of Songkohn girls
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Figure 3. Weight means and standard deviations of Songkohn boys
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Figure 4. Weight means and standard deviations of Songkohn girls
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Figure 5. BMI means and standard deviations of Songkohn boys
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Figure 6. BMI means and standard deviations of Songkohn girls
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Figure 7. Stature means and standard deviations of Songkohn boys with the
comparison of the Japanese and the Chinese and the Malaysians in Malaysia
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Figure 8. Stature means and standard deviations of Songkohn girls with the
comparison of the Japanese and the Chinese and the Malaysians in Malaysia
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Figure 9. Chest circumference means and standard deviations of Songkohn boys
with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 10. Upper arm circumference means and standard deviations of Songkohn
boys with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 11. Upper arm circumference means and standard deviations of Songkohn
girls with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 12. Triceps skinfold thickness means and standard deviations of Songkohn
boys with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 13. Triceps skinfold thickness means and standard deviations of Songkohn
girls with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 14. Subscapular skinfold thickness means and standard deviations of
Songkohn boys with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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Figure 15. Subscapular skinfold thickness means and standard deviations of
Songkohn girls with the comparison of Chinese and Malaysians in Malaysia
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